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SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA. --Dispone cause baja provisional en la Ar
mada un celador de puerto de 2.a clase.—Ascenso a Aux. 2.°
de N. O. de un escribiente. -- \Iombra aspirantes a Auxiiiares
vsegundos de N. O. a arios escribientes.—Cambio de destino
de vatios ídem.--obre régimen de los Aspirantes de Marina
que han resultado con nota de «Insuficiente. —Dispone efec
túen un cursillo varios primeros maquinistas. - Concede re
comp-nsas a varios súb ¡Pos extranjeros.—Concene 'Medalla
de Sufrimientos por la Patria al cap. de C. D. L. P. de Pohil.
SECCION AR FILLERIA.—Resuelve instancia de D. V. Mo
reno — ‘pru4va i noresión de tablas de tiro. —Fiji dotación
reglan' ”itaria para la artillería q ie expresa de los destro
yers tipo «.1» y de los cruceros tipo «F».—.)ispone adquisi
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo de Celadores de puerto.
Corno resultado de comunicación del Capitán General
del Departamento de Cádiz, se dispone la baja provisio
nal en la Armada del Celador de Puerto de segunda cla
se Manuel Ccrtejcra Bancalero, el cual se halla ausente de
su destino desde el 21 de enero de 1924.
1$ de agosto de 1925.
Sr. General Tefe de la Sección del Per.; ;hal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina:
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
En vacante producida el día 5 del corriente mes por pa
se a .situación de supernumerario del Auxiliar segundo de
nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina D. Carmelo Martínez Peñalver, promueve a
ese empleo al Escribiente D. José Sánchez Sepulcre, nú
mero uno de los que figuran en la relación de los exami
nados y aprobados en espera de vacante, debiendo contár
ción de pólvora. --Da de baja en la Armada la artillería grue
sa del acorazado ‹,Pelayo,.
IN FENDENCI A GENERAL. — Declara in-lemnizable Comisión
conferida al V. A. D. J. M. Barrera. Niega gratificación de
efectividad al Cap. de C. D. R. Ro irtzuez. —Concede gratifi
cación de efectividad al personal que expresa. Aprueba re
lación de Comisiones del servicio de la Escuadra de !nstruc
ción.
SECCION DE SANIDAD. -Concede licencia al Pract. M. 11 F.
Madi id•
Cirzulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Sobredestino de varios marineros
DIRECCION GENERAL DE N ‘VEGACION.— Resuelve instan
cia de una Compañía de Navegación.
sele en su nuevo empleo la antigüedad de 6 del mes actual
y percibir el sueldo correspondiente desde la revista admi
nistrativa de septiembre próximo.
19 de agosto de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
El General en .artlado desracho,
HONORIO CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la Real orden de
15 del corriente mes que resuelve instancia del Escribien
te de. nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de Marina D. Luis Beltrá del Castillo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Sec
ción del Personal de este Ministerio y en vita del acta
formulada al efecto- por la junta de exámenes, ha tenido
a bien disponer que los ocho Escribientes que a continua
ción se relacionan queden en erpera de ir cubriendo las
varantes de Auxiliares segundos que en lo sucesivo ocu
rrnn, y .que mientras eso no suceda contini'len de Escri
b'entes v, por tanto sin disfrutar el sueldo ni uniforme de
Auxiliar, no expidiéndoseles rirml-amiento de ese nuevo
empleo haeta que no ocurran aquéllas.
D. Luis Beltrá del Castillo.
2 D. Lu's Lerraza Timénez.
3 D. Gr11)±1 Gr117.41PZ CnmoN.ano.
4 D. Tr\sé Martínez Pefialver.
s D. Enrinue Le6n Sentenat.
6 D, Tiiii 'Ras SMvez.
7. D. Francisco Laá
8 D. Mariano Gómez Gascón.
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1NA.0(11 IUVI! IU Ulg a v. r. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
A los efectos de la Real orden de 13 del corriente mes
(D. O., núm. i81) dispone embarquen, respectivamente,
en los cañoneros Canalcjas, Cánovas del Castillo y Eduardo Dato los Escribientes de nueva organización del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas de Marina D. José Roig Ló
pez, D. Rafael Enríquez Cabañas y D. Luis Couceiro Ro
dríguez.
19 de agosto de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.Sr. Capitán General del. Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
o
Dispone desembarque del buque planero Giralda el Es
cribiente de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas D. José Sánchez Sepulcre y pase destinado alas órdenes del Capitán General del Departamento de Car
tagena, relevánd,le en dicho buque el del mierno empleoD. Julio Luque Gómez.
19 de agosto de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres Capitaríes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del desracho,
HONORIO CORNEJO.
G---
•
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 2.707 del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, cursando oficio del Di
rector de la Escuela Naval Militar, que cr_nsulta acerca del
caso de los Aspirantes de Marina que han resultado con
nota de "Incuficiente" y deben repetir el año, S. M. el Rey
(q. D. g.). de conformidad ccn lo informado por la Sección
del Personal y Asesoría General de este Ministerio, se ha
servido disponer que los Alumncs Aspirantes que se en
cuentren en el referido caso se incorporen a la promoción
siguiente a la que pertenecen. sometiéndose en toda su in
tegridad al nuevo régimen que a la mima ha de aplicarse,
incluso con relación a las graduaciones en él establecidas,
no considerándoseles el curso como repetido para los efec
tos del art. 198 del Reglamento de la Escuela.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19de agosto de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Excmo. Srt.: Como consecuencia de la Real orden de 25
de junio último (D. O., núm. 145), S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo propuesto por la Sección del Perso
nal, ha tenido a bien disponer que efectúen el cursillo dis
puesto por la Real orden de ro de junio de 1925 (D. O.,número 131) los primeros Maquinistas D. Florencio Pose
Marigómez, D. José García Niebla, D. Nicolás Sueiras Ro
dríguez, D. Eugenio Isazua Dapena, D. Antonio Bouza Qui
roga, D. José Aguilar Carrión y D. José Navarro Monreal,
los cuales deberán ser pasaportados oportunamente a fin de
que el I.° de septiembre próximo puedan comenzar sus es
tudios en la Academia de Ingenieros y Maquinistas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores...
o
Recompensas.
Excmo. Sr... Como resultado de instancia elevada al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal, ha tenido a bien con
ceder al Capitán de Corbeta D. Emilio P. de Pobil y Chicheri la Medalla de Sufrimientos por la Patria, por con
siderarle comprendido en lo que determina el Real decre
to de 22 de junio último (D. O. núm. 142) y Real orden
de 25 de julio próximo pasado (D. O. núm. 167).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15de agosto de 1925.
El General encargado del desracho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores...
o
Excmo. Sr. : Queriendo S. M. el Rey (q. D. g.) dar una
prueba de su Real Aprecio a las dotaciones de los buquesde la División Naval Francesa que recientemente ha visi
tado a Santander. ha tenido a bien conceder al pers-nal de
Jefes, Oficiales, Clases y Marinería de la Arma.eln
cesa que a continuación se relaciona la Cruz de la Orden
del Mérito Naval, con dictintivo blanco, de la clase que alfrente de cada uno 'se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 8
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores
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Relación que se cita.
EMPLEOS
Capitaine de Vaisseau
Idem.
Capitaine de Fregate . •
Idem
Idem
Capitaine de Corvette
Idem
Lipmenant de Vaisseau
Idern
Idem
Idem
Commissaire Principal
Médecin Principal
Iipzénieur Mécanicien Principal
Officier des Equipages de 2.8 classo
Maitre Principal
(dem
Premier MaiLre
Id, m
Diem
Idem
Idem
Idem
Idem. ..... • • • • • • ...................
Maitre
/dem
Dem
Idem
Idem
Idem
Second Maitre .
Idem
Idem
Idein
idem
Idem
Idem
Quartier Maitre
Idem
Idem .
Idem
ldern
Matelot
Idein
Maitre
1.
NOMBRES
M Eugéne Charles 011ivier Ferlicot
» Auguste André Chaigneau
• Jean Ernest Odenlial
» Emmanuel Lucien Henri 011ive.
» Alexandre Laurent Edmond
• Frangois Marie Brusq
• Henri Pierre Latham
• Joseph A I exandre Jean Thérun
• Marcel Jules Adain
» Paul Marie Ernest Adrien Le Franc
» Germain Paul Jardel
» Louis Marie Luden Pehore
• Fran•lis Poli
• Louis G6org-es Gabri .1 Huber
• Maxime Louis Micheau
) Juan Marie Le Saout .
Franois Le Huerou
Louis Marie Therene
Jean Kerloeh .. • ••
Louis Le Goff
Léopold Douard
Elie Veyrac
'lean Marie Lao.adec
Frainois Le Meur
Ives Le Ber. .
Marcel Franlois Lelias
Francis Hamon
Adolphe Le Gall ..
Emile Loubatie
Robert Carre
Paul Salaun
Pierre Marie Sevellec
Lucien Jean Caroff
Paul Mathurin Foure
Ives Kerne
Joseph Penhirin
Pierre Richard
Pierre Riou
Louis Le Sauce
Jean Franlois Marie Direur.
Ange Cerlet N
Henri Blondeau
Pierre Paugam
Vicent Corre
Marc Le Barre
Joseph Guennoc.
•
Sección de Artillería
Personal.
Excmo. Sr.: Vista la instanda elevada por D. Vicente
Moreno Morato, Capitán del Cuerpo de Inválidos, que so
licita se conceda nuevo examen de Trigonometría a los opo
sitores D. Vicente Moreno y Font de Mora y D. Alfonso
Arderíus Perales, que fueron suspendidos en dicha asig
natura en las últimas oposiciones convocadas para ingreso
en la Academia de Artillería de la Armada, ambos con de
recho a examen de isuficiencia, S. M. el Rey (q. D. g.), pn
vista de lo expuesto por la Sección de Artillería y de con
formidad con lo informado por la Asesoría General de este
Ministerio, se ha servid() desestimarla, porque con ello re-
.
:ultarían vulneradas las disposicione.s vigentes, que no au
torizan la repetición de examen por individuos desapro
bados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. •7 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Seriores...
BUQUES
Condorci t
Marovain .. ...
Cund,•rcet
hien) ......• • •
• ....
Vuitaire.. . . • •
Algerien
Voltaire
litem
Idem
Condoi cet
Mm
Voltaire
Id in
Idem
Idem
Algerien
Marocain
Condorcet
Idein
Voltaire • • •
'ídem
Idem
Idein .
•Idem .
Idem
Idem .
Idem ........e • • •
Idem
Condorcet
•
• •
RECOMPENSAS
De 3.° clase.
De 2.• clase.
) De 1.° clase.
De Plata.
•
Impresiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y Sección de
Intervención de este Ministerio y lo propuesto por la Sec
ción de Artillería, se ha servido aprobar la impresión por
la Imprenta de este Ministeio, en cartulina blanca y color
garbanzo, respectivamente. de tablas para la corrección en
el alcalice de las tablas de tiro de guerra y ejercicio del
cañón Vickers de 152,4 mm., en número de cien ejempla
res cada una, debiendo afectar su importe de cuarenta Ne
cuatro pesetas (44) al concepto "Para impresión de Regla
mentos, etc." del cap. 13, art. 4.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de agosto de 1925.
El General encargado del deepacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador Gene_ral de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe de la Sección de Ca.mpafia.
Material.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.
•
de conformidad
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cen lo consultado por la Junta Superior de la Armada, se
ha servido disponer que la dotación reglamentaria para la
artillería de 120 mm. y 76'2 mm. antiaérea Vickers de los
destroyers tipo J" y para la de 101,6 mm. antiaérea,
47 mm. Vickers y 76.2 mm. de desembarco de los cruceros
tipo "F" sea la siguiente:
DESTROYERS TIPO
Artillería de 120 Itt111.
Dotación por pieza :
50 granadas semiperforantes.
60 ídem de alto explosivo.
20 ídem de metralla.
lo ídem de ejercicio.
Artillería de 76,2 mni. antiaérea.
Dotación por pieza:
25 granadas de gran capacidad con espoleta de percu
sión.
60 ídem de gran capacidad con espoleta de tiempo.
70 ídem de metralla con espoleta de tiempo.
15 ídem trazadoras de día.
10 ídem de ejercicio.
CRUCEROS TIPO "F"
Artillería de 101,6 mm. antiaérea.
Dotación por pieza :
50 G. A. E. ccn trazador de noche y Ispoleta de tiempo.
25 ídem íd. con espoleta Bofors.
40 ídem de metralla con espoleta de tiempo.
20 ídem con espoleta de doble efecto.
10 ídem trazadoras de día.
5 ídem de ejercicio,
Artillería. de 47 nim.
Dotación por pieza :
oo cartuchos con granada perforante.
loo cartuchcs con granada ordinaria de acero.
Artillería de 76,2 Mili. de desembarco.
Dotacif'm por pieza : •
100 cartuchos con granada ordinaria de acero.
wo cartuchos con granada de metralla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 17 de agosto de 1925.
El General encargado dcl despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artilleria.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y la Sección
de Artillería de este Ministerio), se ha servido conceder un
crédito de veintiún mil setenta y nueve pesetas (21.079),
con cargo al concepto "Municiones" (lel cap. 7.?, art. 2.1),
del vigente presupuesto, en sustitución al concedido por
Real orden de 6 de octubre de 1924, para adquisición de
1.500 granadas owlinarias (le acero para cailón de 47 mm.
Vickers, conforme en la citada Soberana disposición se
determina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguicntes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 17 de agosto de 1925.
El General enrargado del despacho,
1-IoNoRI0 Coir<Er.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Tefe Inspector de la Marina en la Fábrica de Placen
cia de las Armas.
Sr. Representante de la C. A. de Placencia de las Armas.
o
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado al
efecto, y de conformidad con lo propuesto por la Sección
de Artillería y lo informado por la Junta Superior de la
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer.
se dé de baja en la Armada la artillería gruesa desmcnta
da del acorazado Pe/ayo y se proceda a su inutilización en
la forma reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 17 de agosto de 1925.
El General enearg-ado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departnmento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Intendencia General
Indemnizaciones.
Excmo. Sr.: Habiendo sido designado el Vicealmirante
D. José María Barrera y Luyando para representar a nues
tro Augusto Soberano en el acto de inaguración del mo
numento erigido en el Polígono de Tiro Naval de Marín
a la memoria del Capitán de Corbeta D. Jaime Janer y
Robinson, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia General, ha tenido a bien de
clarar dicha comisión indemnizable, con derecho al perci
bo de las dietas reglamentarias, por el tiempo de su dura
ción.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
.
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 17 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General (le Marina.
Sr. Ordenador General vc-le Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Quinquenios.
Excmo. Sr.: En resolución de propuesta tramitada por
la Capitanía General del Departamento de Cartagena, para
abono de premio por primer quinquenio al Capitán de Fra
gata D. Ramón Rodríguez Navarro a partir del 5 de ju
lio último. teniendo en cuenta lo informado por la Sección
del Personal y (le conformidad con lo propuesto por la
Intendencia General, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimnr la propuesta de premio, con arreglo al punto
cuarto de la Real orden de 26 de febrero, de 1921 (D. O.
núm. 61), aclaratoria de la Ley de 29 de junio de 1918.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de agosto de 1925.
El General enramado (lel despacho,
HONORE-) CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores.. .
1
1"../
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g..), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General. ha tenido a
bien declarar con derecho a premio por primer quinque
nio, a partir del día 18 del mes actual, al Capitán de Cor
beta D. Rafael Fieras y Mac-Carthy.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V.. E. muchos años.—Ma
drid, 15 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio,
ha tenido a bien conceder el derecho al abono del primer
quinquenio al Comandante de Infantería de Marina don
Teodoro Solá Mestre y la primera anualidad al de igual
empleo /D. Rafael Gove.3 Ramírez. deede el 28 y 25 del
actual, respectivamente, debiendo percibirlos a partir de
la revista de septiembre próximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para ,su conocimien
, to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de agosto de T925.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio. ha tenido a bien conceder el derecho al abono del pri
mer quinquenio a los Capellanes Mayores D. jesús Fe
rreiro Arias y D. Gregorio Sánchez Batres, desde el 7 del
actual, debiendo percibirlo ambos a partir de la revista de
septiembre próximo,.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder, a partir de 1.° de julio próximo
pasado, una anualidad más al Alférez de Navío de la Es
cala de Reserva Auxiliar D. Emilio Doce Carro. con des
tino en la Comandancia de Marina de Gijón, de confor
midad con lo dispuesto en el Real decreto de 14 de sep
tiembre de 1921 (D. O. núm. 215).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho.
HONOR10 CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Señores
0--
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ;
informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder al -primer Condestable D. Ricardo Orjales Pita y
al segundo D. José Maura Nocheto el derecho al abono.
del primer quinquenio a partir del 30 de junio al primero
de los citados, y lá décima anualidad desde el 15 de junio
próximo pasado al segundo, debiendo percibirlos ambos
desde la revista de julio último.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 15 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto Por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder el primer quinquenio al Ce
lador de Puerto) de primera clase jcsé Juan Meca Yúfera
desde el 13 de julio del presente año, debiendo percibirlo a
partir de la revista de agosto actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONOR10 CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General del Ministerio,
ha tenido a bien conceder el derecho al abono del primer
ouinquenio al primer Torpedista Electricista D. Manuel
Ruiz Gonzálvez desde el 1 I de agosto actual. debiendo
percibirlo a partir de la revista de septiembre próximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
15 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de. Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. l. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, y
con arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento de
indemnizaciones de 18 de junio de 1924 (D. O. número
145), ha tenido a bien aorobar la siguiente relación del mes
de agosto actual de la Escuadra de Instrucción. sin perjuicio de la detallada comprobación que, en unión de los do
cumentos que previene el párrafo 3.° de la página 839
(La columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar ln oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid.15 de agosto de 1925.
Fi General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de La Escuadra de Instrucción.
Señores...
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Sección de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada por el Practi
cante Mayor D. Francisco Madrid Martos en súplica de
licencia por enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a
bien concederle dos meses de licencia por dicha causa, de
biendo percibir sus haberes durante la misma por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de- Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente:
Marinería.
Queda sin efecto la circular de 13 de-agosto actual (D. O.
núm. 182) referente a destinos de Marinería.
19 de agosto de 1925.
El General Jefe de la Sección,
P. A.
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACIÓN
Navegación.
Circular.—Como resultado de instancia de la Compa
ñia Transoceánica de Navegación, exponiendo los perjui
cios que causa a la navegación el exigir algunos Cónsules
la libreta de inscripción al personal que en el extranjero
se enrola en nuestros buques del comercio en sustitución
de los tripulantes que de ellos desertan, ya que con difi
cultad se encuentra allí personal que de aquélla disponga,
esta Dirección General ha venido en resolver que, siendo
el que consideramos, el caso de fuerza mayor a que se re
fiere el párrafo 3.° del art. 12 del vigente Reglamento so
bre contratación de las dotaciones para Los buques mer
cantes aprobado por Real decreto de 26 de marzo de
1925, se encarezca de los Cónsules la aplicación en los ex
presadas casos del mencionado párrafo del art. 12.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.—Madrid, 13 de
agosto de 1925.
El DirectorGeneral de Navegnción,
José González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
